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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 
Dengan ini saya: 
 Nama   : Laurentius Juliano Ergian Pinandita 
 NIM   : 00000026527 
 Fakultas  : Ilmu Komunikasi 
 Program Studi  : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama perusahaan : PT. Media Sport Indonesia (Indosport.com) 
 Divisi   : Reporter 
 Alamat   : Jl. Pangeran Jayakarta No. 45  
Taman Sari, Jakarta Barat 11110 
 Periode magang : 4 September 2019 – 1 Desember 2019 
Pembimbing lapangan : Arum Kusuma Dewi 
 
Laporan kerja magang ini adalah sebuah karya hasil saya sendiri dan saya 
tidak melakukan tindak plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau 
lembaga lain yang saya rujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebut dan 
cantum sumber kutipannya di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah 
semester 7, yakni Intership, yang telah saya tempuh. 










Internet saat ini telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Tanpa internet, 
manusia seolah tidak dapat hidup karena internetlah yang menyebabkan manusia 
dapat terkoneksi dengan hal-hal di lingkungan sekitar. Di Indonesia sendiri, jumlah 
pengguna internet pun telah mencapai angka 171,17 juta jiwa pada tahun 2018 
sesuai dengan data yang dihimpun dari artikel karya Roy Franedya pada unggahan 
CNBC Indonesia. Dengan banyaknya pengguna internet, hal ini menyebabkan 
terciptanya iklim yang berbeda di setiap bidang kehidupan manusia, salah satunya 
adalah bidang jurnalisme. Kemunculan internet menciptakan sebuah pergeseran 
dari media tradisional menjadi media daring yang berbasis internet, di mana media 
daring berkembang dan menjadi salah satu sumber terpecaya manusia khusunya 
generasi Z (usia lahir medio tahun 1990-an hingga tahun 2000-an) untuk 
mendapatkan berbagai informasi dari berbagai bidang, tak terkecuali olahraga. 
Salah satu media daring di bidang olahraga yang saat ini menjadi pilihan adalah 
Indosport.com. Melalui laman resmi website, Indosport.com menyajikan berbagai 
informasi di bidang olahraga baik nasional maupun internasional, mulai dari berita 
jelang dan sesudah pertandingan hingga kisah-kisah atau fakta menarik yang terjadi 
di balik sebuah pertandingan olahraga. Selama penulis melakukan praktik kerja 
magang sebagai reporter di Indosport.com, penulis mendapatkan berbagai 
pengalaman serta ilmu dalam menulis sebuah artikel olahraga, termasuk bagaimana 
penulis harus secara kreatif mencari ide-ide berita menarik yang nantinya akan 
ditulis. Karena itu penulis membuat sebuah laporan dengan judul “Pelaksanaan 
Kerja Magang Sebagai Reporter di Indosport.com”. Di dalam laporan, penulis 
menjelaskan bagaimana penulis menjalankan kewajiban sebagai reporter olahraga 
di Indosport.com dan langkah-langkah yang harus dilakukan mulai dari mencari 
topik hingga penulisan menjadi sebuah artikel yang siap untuk ditayangkan dalam 
website. 









Nowadays the internet has become a part of human life. Without the internet, 
humans seem unable to live because humans can be connected to the surrounding 
environment cause of the internet. In Indonesia, the number of internet users has 
reached 171.17 million in 2018 according to data compiled from Roy Franedya's 
article on CNBC Indonesia uploads. With so many internet users, this has led to the 
creation of a different climate in every area of human life, one of them is journalism. 
The emergence of the internet created a shift from traditional media to internet-
based online media, where online media developed and became one of the most 
trusted sources of humanity, especially generation Z (age born in mid 1990s to 
2000s) to obtain various information from various field, sports are no exception. 
One of the online media in the sport that is currently being chosen is Indosport.com. 
Through the official website page, Indosport.com presents various information in 
the field of sports, both nationally and internationally, ranging from news ahead, 
after the match, and interesting stories or facts that occur behind a sports 
competition. During the author's internship practice as a reporter at Indosport.com, 
the author gained a variety of experience and knowledge in writing a sports article, 
including how the writer must be creatively look for interesting news ideas that will 
be written. Therefore, the author makes a report with the title "Implementation of 
the Internship as a Reporter at Indosport.com". In the report, the author explains 
how the writer carries out his obligations as a sports reporter on Indosport.com and 
the steps that must be taken ranging from searching for topics to writing into an 
article that is ready to be displayed on the website. 






 Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat dan perlindungannya, penulis dapat menjalankan praktik kerja magang 
selama 60 hari dalam tiga bulan lalu menuliskannya ke dalam sebuah laporan kerja 
magang dengan judul “Pelaksanaan Kerja Magang Sebagai Reporter di 
Indosport.com”. Adapun laporan kerja magang ini penulis selesaikan sebagai syarat 
kelulusan mata kuliah semester 7, yakni internship. 
 Dalam proses pembuatan laporan kerja magang ini, penulis tentunya 
mengalami berbagai hambatan baik gangguan internal maupun eksternal. Sehingga, 
dengan selesainya pembuatan laporan kerja magang ini, penulis ingin mengucapkan 
rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis Maka dari 
itu, penulis ingin berterima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan berkat 
melimpah serta perlindungan kepada penulis agar terhindar dari mara 
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laporan kerja magang. 
2. Pihak keluarga, yakni Papa, Mama, Kakak, dan Adik penulis serta Andi 
Annisa yang senantiasa memberikan rasa kasih sayang dan dukungan moral 
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melakukan praktik kerja magang di Indosport.com. Tak hanya itu, penulis 
juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan reporter lainnya yang telah 
memberikan pengalaman baru sebagai reporter di dalam sebuah perusahaan 
media. 
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telah mendampingi dan saling mendukung saat melakukan praktik kerja 
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Dengan selesainya penulisan laporan magang ini, penulis berharap agar 
laporan magang ini dapat berguna sebagai sumber informasi dan penambah 
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